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СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ПОСЕЛКЕ СТАРОПЫШМИНСК
Жизнь и быт горнозаводского населения Урала XVIII -  начала XX 
веков самым тесным образом были связаны с Православной церковью. 
Каждое поселение, образовавшееся с открытием нового завода или 
прииска, включалось в состав прихода ближайшего храма, а при пер­
вой же возможности жители стремились возвести собственную цер­
ковь и открыть свой приход. В этом отношении вполне типична история 
Пышминского завода (ныне поселок Старопышминск) и его Сретенс­
кого храма.
В 1765 году жители недавно пущенного в действие Пышминского 
золотопромывательного завода изъявили желание «мирским коштом» 
принять участие в строительстве церкви Березовского завода.1 Здесь 
они окормлялись духовно более 40 лет.
В начале XIX века иышминские мастеровые задумали строить цер­
ковь в своем заводе. На это они жертвовали деньги. Кроме того по всей 
Пермской епархии был объявлен сбор средств. В документах имеются 
сведения о том, что благотворительный взнос сделал управитель Пыш­
минского завода Иван Гаврилович Шевкунов.2
Шевкунов был сыном подьячего, обучался в Санкт-Петербургс­
ком горном кадетском корпусе, по окончании которого в 1798 году оп­
ределился на службу в Екатеринбург, затем на Березовские золотые 
промыслы. В 1804 году он стал управителем Пышминского золотопро­
мывательного завода. В этой должности Иван Гаврилович находился до 
1819 года.3
Новый храм Пышминского завода возводился из дерева. К концу 
1809 года здание было почти полностью готово. Священные сосуды 
заказали в Москве, иконостас приобрели в екатеринбургской церкви 
Сошествия Святого Духа резной, с позолотой, подновив его своими 
силами. Образа иконостаса оказались «живописи весьма не худой». К 
началу 1810 года строящийся храм имел также медные посеребренные 
крест, дароносицу и кадило; три колокола, самый большой из которых 
весил 4 пуда 13 фунтов.4
19 февраля 1810 года новая церковь Пышминского завода была 
освящена в честь Сретенья Господня о. благочинным Иоанном Попо­
вым.5
В первый же год существования Сретенской церкви благотвори­
тель Иван Шевкунов крестил здесь свою дочь Елизавету. Малютка, к 
сожалению, прожила только 18 дней, и в декабре 1809 года священнику 
пришлось отпевать девочку.6
Весь дальнейший период пребывания храмоздателя Ивана Гаврило- 
вича Шевкунова в Пышминском заводе полон событиями, отразившими­
ся на страницах метрических книг Сретенской церкви. Супруга Ивана Гав- 
риловича, Екатерина Федоровна в 1811 году принимала от купели дочь 
местного дьякона -  Екатерину. В 1815 году здесь отпевали отца Ивана Гав- 
риловича -  Гаврилу Шевкунова, в 1816 крестили нового члена семьи -  
дочь Серафиму, в 1817 -  сына Владимира, в 1819 -  сына Николая.7
С течением времени церковь Пышминского завода украшалась и 
богатела.
В 1828 году Сретенская церковь представляла из себя деревянное 
здание, оштукатуренное внутри и снаружи. Храм отапливался. Священ­
ные сосуды были серебряные, имелся серебряный напрестольный крест, 
серебряное кадило, медные подсвечники, лампады и паникадило. На 
колокольне находилось 6 колоколов общим весом 69 пудов.8
К 1836 году вокруг церкви Пышминского завода появилась дере­
вянная ограда. Здание покрыли железной крышей, окрашенной мала­
хитом. Для притча были отведены сенокосные угодья «на 50 копен».9
По данным за 1844 год в приход Сретенской церкви Пышминского 
завода входили деревни Становая и Сарапулка, где имелись старообряд­
ческие часовни.10
В 1882 году жители начали постройку новой каменной церкви. 2 
мая 1882 года благочинный о. Василий Луканин произвел закладку но­
вого здания. 5 июля 1887 года новый храм был освящен Екатеринбургс­
ким епископом Нафанаилом в честь Сретенья Господня. Деревянную 
церковь не разбирали. Она осталась приписной. Кроме церквей в Пыш- 
минском заводе находилось 2 часовни: на кладбище (деревянная) и «на 
горе против завода» (каменная).11
По данным на 1904 год в Пышминском заводе имелись каменная и 
деревянная Сретенские церкви и Преображенская часовня. Прихожан 
насчитывалось 2242 человека. Церковь имела 7 десятин земли и один 
церковный дом. Причт состоял из священника и псаломщика.12
После революции 1917 года деревянная Сретенская церковь про­
существовала до закрытия в 1938 году. Позднее она сгорела.13
Каменный храм Пышминского завода работал до 1941 года. Вес­
ной 1941 года Березовский районный совет возбудил ходатайство перед 
Свердловским облисполкомом о закрытии Сретенской церкви. По это­
му вопросу в поселке организовывались собрания жителей. Офици­
ально сообщалось, что на этих мероприятиях присутствовало 78,2% 
населения, выдвигались предложения переоборудовать церковь под клуб 
пионеров. 7 марта 1941 года Свердловский облисполком решением № 
633 удовлетворил ходатайство Пышминского сельсовета о закрытии 
церкви. Здание передали под пионерский клуб.14
По сохранившимся архивным документам можно восстановить 
имена некоторых священников, служивших в Пышминском заводе.
Первым священником Пышминского прихода стал Стефан Васи­
льевич Мутных, в семинарии не обучался, служил с 1809 года. Окон­
чил служение не ранее 1817 года.16
Степан Дмитриевич Чирков, обучался в семинарии, начал слу­
жение в 1819 году, был учителем в горной школе, запрещался служени­
ем за пьянство. Окончил служение не ранее 1828 года.17
Николай Ефимович Словцов, окончил Пермскую духовную се­
минарию, служил с 1839 года. Окончил служение не ранее 1844 года.18
Гавриил Павлович Камышевский, обучался в Пермской духов­
ной семинарии, служил с 1830 года, преподавал Закон Божий в горной 
школе. Окончил служение не ранее 1836 года.19
Александр Степанович Самарин, окончил Пермскую духовную 
семинарию, служил с 1848 года, безвозмездно обучал Закону Божию 
детей в горной школе.20
Григорий Афанасьевич Коровин, окончил Пермскую духовную се­
минарию, служил с 1855 года, преподавал Закон Божий в заводской школе, 
в память войны 1853-1856 годов награжден бронзовым наперсным крес­
том на Владимирской ленте, служение окончил не ранее 1860 года.21
Андрей Николаевич Тюшев, окончил Пермскую духовную семи­
нарию, служил с 1865 года, преподавал Закон Божий в заводской школе, 
в 1873 году награжден набедренником, в 1877 году награжден скуфьей 
«за усердие и полезную службу по духовному ведомству». Служение 
окончил не ранее 1879 года.22
В настоящее время церковь в поселке Старопышминск возвраще­
на верующим, восстановлена как архитектурный объект и действует. 
Православные традиции возрождаются.
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